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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, 
Mencari data yang akurat mengenai subyek yang dibahas dalam Tugas Akhir dengan diperkuat 
landasan teori dari berbagai literatur 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait, observasi 
terhadap lingkungan yang terkait serta melalui pustaka 
HASIL YANG DICAPAI  
Data-data yang telah diperoleh sangat akurat 
KESIMPULAN  
Para orang tua dapat menemukan buku yang bermanfaat bagi anaknya, yaitu buku yang bisa 
belajar sambil bermain. Anak-anak dapat belajar dan mempelajari permainan-permainan 
tradisional dan juga dapat memainkan langsung memainkan permainan-permainan tersebut. 
 
 
 
Kata Kunci : Perancangan Visual Untuk Publikasi “Lets Play Indonesian Traditional Games”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
